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Pertanyaan Untuk Direktur dan Personalia PT Abadi Jaya Manunggal 
1. Bagaimana gambaran umum sejarah berdirinya perusahaan PT Abadi Jaya 
Manunggal ?  
2. Apa visi dan misi di dirikannya perusahaan PT Abadi Jaya Manunggal ? 
3. Bagaimana bentuk struktur organisasi di perusahaan PT Abadi Jaya 
Manunggal dan Apa saja tugas masing-masing pengurus perusahaan ?  
4. Bagaimana tahap/ proses produksi dalam pembuatan besi di PT Abadi Jaya 
Manunggal dan Alat Apa saja yang digunakan dalam proses produksi 
pembuatan besi ? 
5. Perusahaan PT Abadi Jaya Manunggal memasarkan semua produk besi 
dimana saja ? 
6. Bagaimana bentuk perlindungan jika terjadi kecelakaan buruh/ pekerja di PT 
Abadi Jaya Manunggal ? 
7. Langkah/ Pertolongan apa saja yang dilakukan pihak perusahaan ketika terjadi 
kecelakaan buruh/ pekerja ? 
8. Upaya Apa yang diterapkan pihak perusahaan untuk menanggulangi agar 
tidak terjadi resiko kecelakaan ? 
9. Apa kerugian yang dialami perusahaan jika salah satu buruh/ pekerja ada yang 
mengalami kecelakaan ? 
10. Apa tugas masing-masing buruh/ pekerja dalam proses produksi berbeda-
beda, Apa saja tugas dari masing-masing buruh/ pekerja ? 
  
 
11. Apa yang dilakukan  perusahaan agar dalam memproduksi besi selalu bagus 
dan berkualitas tinggi ? 
12. Apakah langkah yang diterapkan perusahaan agar tetap maju dan sukses ? 
13. Jumlah buruh/ pekerja di PT Abadi Jaya Manunggal kurang lebih ada berapa 
untuk sekarang ini ? 
Pertanyaan Untuk Buruh PT Abadi Jaya Manunggal 
1. Faktor Apa yang membuat bapak bekerja di PT Abadi Jaya Manunggal, 
perusahaan peleburan besi ? 
2. Resiko apa yang sering bapak alami ketika bekerja di PT Abadi Jaya 
Manunggal ? 
3. Bagaimana hubungan kerja antara buruh dan majikan di PT Abadi Jaya 
Manunggal ? 
4. Apakah bapak pernah mengalami kecelakaan kerja dalam perusahaan di PT 
Abadi Jaya Manunggal ? 
5. Apakah jika terjadi kecelakaan kerja biaya pengobatan semuanya di tanggung 
oleh pihak perusahaan ? 
6. Selama belum mampu bekerja ketika terjadi kecelakaan kerja di perusahaan, 
Apakah masih memperoleh gaji/ uang santunan ? 
7. Selama bapak bekerja di perusahaan mendapatkan pelayanan fasilitas apa 
saja? 
8. Apakah perusahaan PT Abadi Jaya Manunggal menerapkan adanya sistem 
jaminan sosial tenaga kerja ? 
  
 
9. Apa yang membuat bapak memutuskan berhenti bekerja/ keluar dari 
perusahaan PT Abadi Jaya Manunggal ? 
10. Siapa saja nama buruh yang pernah mengalami kecelakaan kerja di PT Abadi 
Jaya Manunggal ? 
11. Apakah selama bapak bekerja di perusahaan PT Abadi Jaya Manunggal setiap 
bulan ada pemeriksaan kesehatan bagi para buruh ? 
12. Apakah warga masyarakat sekitar mendapatkan uang kompensasi, Akibat 
polusi perusahaan ? 
13. Apakah dalam pembuangan limbah perusahaan merugikan banyak warga 
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